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第2章 NIPPONDATA80: 19年目の追跡調査の解析 69 
第1節 1980年厚生省循環器疾患基礎調査受診者の血圧値と脳・心事故の関連
-18年間の追跡調査結果から- (上田一雄、児玉和紀、岡村智教) 69 
第2節 血清脂質と生命予後 (柴田茂男、岡山明、飯田稔) 78 





第4節 耐糖能と生命予後 (斎藤重幸、高木覚、小原史生他) 104 
第5節 1980年厚生省循環器疾患基礎調査受診者に見られた心電図所見の生命予後に
関する研究-19年間の追跡- (堀部博) 109 
第6節 血清総タンパク、アルブミン、尿酸値と総死亡、悪性新生物死亡、循環器疾患死亡
との関連:NIPPONDATA80、1980-1999 (坂田清美) 116 
第7節 既往歴及び家族歴の総死亡に与える影響 (中村好一、谷原真一) 122 
第8節 飲酒習慣および食習慣と主要死因との関連 (寺尾敦史) 131 




国民の代表集団を追跡した NIPPONDATA80. 90のそれぞれ、 19年目、 10
年目の追跡調査を成功裏に終えることができた。追跡率は、過去の追跡調査で

















































































































































であった男性 3，230名中 2，640名 (81.7%)、女性4，599名中 3，843名 (83.6%)、全



































630 821 761 
625 819 761 
99.2 99.8 100.0 
987 1149 1007 
981 1149 1006 
99.4 100.0 99.9 
1617 1970 1768 
1606 1968 1767 






































男性 対象者数 19 22 36 29 21 2 129 
追跡者数 19 22 36 29 20 2 128 
追跡率何色) 100.0 100.0 100.0 100.0 95.2 100.0 99.2 
女性 対象者数 34 49 50 49 16 2 200 
追跡者数 34 49 50 49 16 2 200 
追跡率(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
合計 対象者数 53 71 86 78 37 4 329 
追跡者数 53 71 86 78 36 4 328 




男性 対象者数 88 56 88 49 28 2 311 
追跡者数 87 56 88 49 28 2 310 
追跡率(%) 98.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 
女性 対象者数 111 99 94 77 40 12 433 
追跡者数 110 99 94 77 40 12 432 
追跡率(%) 99.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 
合計 対象者数 199 155 182 126 68 14 744 
追跡者数 197 155 182 126 68 14 742 
追跡率(%) 99.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 
年齢区分は1990年調査時の年齢による
表2-2-3地区別・性・年齢階級別追跡率;関東地区(東京都除く)
30-39窟群40-49箆群50-59最群60-69掻群70ー 79量群 80最以上群 合計
男性 対象者数 117 152 132 113 57 8 579 
追跡者数 117 152 132 113 57 8 579 
追跡率(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
女性 対象者数 190 205 166 136 86 23 806 
追跡者数 189 205 165 136 86 23 804 
追跡率(%) 99.5 100.0 99.4 100.0 100.0 100.0 99.8 
合計 対象者数 307 357 298 249 143 31 1385 
追跡者数 306 357 297 249 143 31 1383 
追跡率(%) 99.7 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 99.9 
年齢区分は1990年調査時の年齢による
表2-2-4地区別・性・年齢階級別追跡率;東京都
30-39議群40-49歳群50-59握群60-69歳群70ー 79歳群 80最以よ群 合計
男性 対象者数 34 66 56 42 28 3 229 
追跡者数 34 65 56 42 28 3 228 
追跡率(%) 100 98.5 100 100 100 100 99.6 
女性 対象者数 67 91 74 61 33 7 333 
追跡者数 67 91 74 61 33 7 333 
追跡率円也) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
合計 対象者数 101 157 130 103 61 10 562 
追跡者数 101 156 130 103 61 10 561 





男性 対象者数 143 174 144 143 49 8 661 
追跡者数 143 174 144 143 49 8 661 
追跡率(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
女性 対象者数 221 234 197 168 81 21 922 
追跡者数 220 234 197 168 81 21 921 
追跡率(%) 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 
合計 対象者数 364 408 341 311 130 29 1583 
追跡者数 363 408 341 311 130 29 1582 
追跡率(%) 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 
年齢区分は1990年間査時の年齢による
表2-2-6地区別・性・年齢階級別追跡率;近畿地区
30-39草壁40-49軍聾50-59董群60-69董審70ー 79草署 80董以上群 苔評
男在 象者数 73 148 114 98 48 7 488 
追跡者数 71 147 114 98 48 7 485 
追跡率(%) 97.3 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 
女性 対象者数 145 218 174 151 75 19 782 
追跡者数 144 218 174 151 75 19 781 
追跡率(%) 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 
合計 対象者数 218 366 288 249 123 26 1270 
追跡者数 215 365 288 249 123 26 1266 




男性 対象者数 57 94 87 91 38 12 379 
追跡者数 56 94 87 91 38 12 378 
追跡率(%) 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 
女性 対象者数 78 116 109 109 73 15 500 
追跡者数 77 116 109 109 73 15 499 
追跡率(%) 98.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 
合計 対象者数 135 210 196 200 111 27 879 
追跡者数 133 210 196 200 111 27 877 




男性 対象者数 99 109 104 101 39 10 462 
追跡者数 98 109 104 101 39 10 461 
追跡率(%) 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 
女性 対象者数 141 137 143 121 71 22 635 
追跡者数 140 137 143 119 68 22 629 
追跡率(%) 99.3 100.0 100.0 98.3 95.8 100.0 99.1 
合計 対象者数 240 246 247 222 110 32 1097 
追跡者数 238 246 247 220 107 32 1090 





男性 追跡者数 625 819 761 666 307 52 3230 
在籍者数 490 700 677 550 205 18 2640 
在籍率(%) 78.4 85.5 89.0 82.6 66.8 34.6 81.7 
女性 追跡者数 981 1149 1006 870 472 121 4599 
在籍者数 806 999 883 749 357 49 3843 
在籍率(%) 82.2 86.9 87.8 86.1 75.6 40.5 83.6 
合計 追跡者数 1606 1968 1767 1536 779 173 7829 
在籍者数 1296 1699 1560 1299 562 67 6483 
在籍率(%) 80.7 86.3 88.3 84.6 72.1 38.7 82.8 
年齢区分は1990年調査時の年齢による
表2-4-1 地区別追跡者中の在籍者数および率;北海道地区
30-39歳群40-49最群50-59歳群60-69爺群70ー 79歳群 80歳以上群 合計
男性 追跡者数 19 22 36 29 20 2 128 
在籍者数 1 5 18 29 21 1 0 1 94 
在籍率(%) 78.9 81.8 80.6 72.4 50.0 50.0 73.4 
女性 追跡者数 34 49 50 49 16 2 200 
在籍者数 28 45 42 45 9 0 169 
在籍率(%) 82.4 91.8 84.0 91.8 56.3 0.0 84.5 
合計 追跡者数 53 71 86 78 36 4 328 
在籍者数 43 63 71 66 19 1 263 
在籍率(%) 81.1 88.7 82.6 84.6 52.8 25.0 80.2 
年齢区分は1990年調査時の年齢による
表2-4-2地区別追跡者中の在籍者数および率;東北地区
30-39歳群40-49皐群50-59最群60-69鐘群70ー 79鐘群 80鍾以上群 合計
男性 追跡者数 87 56 88 49 28 2 310 
在籍者数 67 47 83 44 21 2 264 
在鐘率(%) 7.0 83.9 94.3 89.8 75.0 100.0 85.2 
女性 追跡者数 110 99 94 77 40 12 432 
在籍者数 87 87 89 69 32 4 368 
在籍率何色) 79.1 87.9 94.7 89.6 80.0 33.3 85.2 
合計 追跡者数 197 155 182 126 68 14 742 
在籍者数 154 134 172 113 53 6 632 
在籍率(%) 78.2 86.5 94.5 89.7 77.9 42.9 85.2 
年齢区分は1990年調査時の年齢による
表2-4-3地区別追跡者中の在籍者数および率;関東地区(東京都除く)
30-39鑑群40-49露群50-59農群60-69篇群70ー 79歳群 80歳以上群 合計
男性 追跡者数 117 152 132 113 57 8 579 
在籍者数 93 132 119 91 44 3 482 
在籍率(%) 79.5 86.8 90.2 80.5 7.2 37.5 83.2 
女性 追跡者数 189 205 165 136 86 23 804 
在籍者数 150 181 151 116 65 8 671 
在籍率(%) 79.4 88.3 91.5 85.3 75.6 34.8 83.5 
吾計 追跡者数 306 357 297 249 143 31 1383 
在籍者数 243 313 270 207 109 1 1153 
在籍率(%) 79.4 87.7 90.9 83.1 76.2 35.5 83.4 
年齢区分は1990年調査時の年齢による
表2-4-4地区別追跡者中の在籍者数および率;東京都
30-39重量40-49董曹50ー 59草壁60-69.璽70ー 79革審 80董以上審 苔E午
男性 追跡者数 34 65 56 42 28 3 228 
在籍者数 19 51 49 35 15 170 
在鐘率(%) 55.9 78.5 87.5 83.3 53.6 33.3 74.6 
女性 追跡者数 67 91 74 61 33 7 333 
在籍者数 49 74 59 50 27 2 261 
在籍率(%) 73.1 81.3 79.7 82.0 81.8 28.6 78.4 
吾首十 追跡者数 101 156 130 103 61 10 561 
在籍者数 68 125 108 85 42 3 431 





男性 追跡者数 143 174 144 143 49 8 661 
在籍者数 122 152 128 114 37 2 555 
在籍率何色) 85.3 87.4 88.9 79.7 75.5 25.0 84.0 
女雇 追跡者数 220 234 197 168 81 21 921 
在籍者数 188 206 171 143 57 10 775 
在籍率(%) 85.5 88.0 86.8 85.1 70.4 47.6 84.1 
合苛 追跡者数 363 408 341 311 130 29 1582 
在籍者数 310 358 299 257 94 12 1330 




男性 追跡者数 71 147 114 98 48 7 485 
在籍者数 55 126 96 77 27 4 385 
在籍率(%) 77.5 85.7 84.2 78.6 56.3 57.1 79.4 
女雇 追跡者数 144 218 174 151 75 19 781 
在籍者数 128 189 143 130 58 8 656 
在籍率何色) 88.9 86.7 82.2 86.1 77.3 42.1 84.0 
合計 追跡者数 215 365 288 249 123 26 1266 
在籍者数 183 315 239 207 85 12 1041 




男性 追跡者数 56 94 87 91 38 12 378 
在籍者数 52 82 78 83 28 2 325 
在籍率何色) 92.9 87.2 89.7 91.2 73.7 16.7 86.0 
女性 追跡者数 77 116 109 109 73 15 499 
在籍者数 69 100 101 98 57 6 431 
在籍率(%) 89.6 86.2 92.7 89.9 78.1 40.0 86.4 
合計 追跡者数 133 210 196 200 111 27 877 
在籍者数 121 182 179 181 85 8 756 




男性 追跡者数 98 109 104 101 39 10 461 
在籍者数 67 92 95 85 23 3 365 
在籍率(%) 68.4 84.4 91.3 84.2 59.0 30.0 79.2 
女性 追跡者数 140 137 143 119 68 22 629 
在籍者数 107 117 127 98 52 1 512 
在籍率(%) 76.4 85.4 88.8 82.4 76.5 50.0 81.4 
合計 追跡者数 238 246 247 220 107 32 1090 
在籍者数 174 209 222 183 75 14 877 




30-39歳群40-49歳群50-59歳群60-69蓋豊70ー 79寵群 80歳以上群 合計
男性 重量事者数 625 819 761 666 307 52 3230 
転出者数 130 107 54 38 9 339 
転出圭(%) 20.8 13.1 7.1 5.7 2.9 1.9 10.5 
女性 追跡者数 981 1149 1006 870 472 121 4599 
転出者数 170 141 101 72 38 15 537 
転出圭(%) 17.3 12.3 10.0 8.3 8.1 12.4 11.7 
奇計 追跡者数 1606 1968 1767 1536 779 173 7829 
転出者数 300 248 155 110 47 16 876 
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17.6 8.2 12.0 
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9 7 12 
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男性 追跡者数 87 56 88 49 28 2 310 
転出者数 19 8 2 1 1 0 31 
転出率(%) 21.8 14.3 2.3 2.0 3.6 0.0 10.0 
女住 追跡者数 110 99 94 77 40 12 432 
転出者数 20 1 4 4 2 0 41 
転出率(%) 18.2 11.1 4.3 5.2 5.0 0.0 9.5 
合計 追跡者数 197 155 182 126 68 14 742 
転出者数 39 19 6 5 3 0 72 











30-39怠群40-49蕗群50-59窟群60-69歳群70ー 79歳群 80歳以上群 合計
117 152 132 
24 19 10 
20.5 12.5 7.6 
189 205 165 
39 23 13 
20.6 11.2 7.9 
306 357 297 
63 42 23 
20.6 11.8 7.7 


































男性 直勤者数 34 65 56 42 28 3 228 
転出者数 15 14 4 5 1 0 39 
転出率(%) 44.1 21.5 7.1 11.9 3.6 0.0 17.1 
女性 追跡者数 67 91 74 61 33 7 333 
転出者数 18 16 14 8 3 2 61 
転出率(%) 26.9 17.6 18.9 13.1 9.1 28.6 18.3 
奇計 追跡者数 101 156 130 103 61 10 561 
転出者数 33 30 18 13 4 2 100 




30-39歳群40-49鑑群50-59轟群60-69歳群70ー 79歳群 80最以上群 1言語
男性 追跡者数 143 174 144 143 49 8 661 
転出者数 20 20 13 9 0 0 62 
転出率(%) 14.0 11.5 9.0 6.3 0.0 0.0 9.4 
女性 追跡者数 220 234 197 168 81 21 921 
転出者数 31 27 22 12 7 0 99 
転出率何色) 14.1 11.5 11.2 7.1 8.6 0.0 10.7 
合計 追跡者数 363 408 341 311 130 29 1582 
転出者数 51 47 35 21 7 0 161 




男性 追跡者数 71 147 114 98 48 7 485 
転出者数 15 20 9 6 4 0 54 
転出率(%) 21.1 13.6 7.9 6.1 8.3 0.0 11.1 
女雇 追跡者数 144 218 174 151 75 19 781 
転出者数 16 27 26 13 10 3 95 
転出率(%) 11.1 12.4 14.9 8.6 13.3 15.8 12.2 
合計 追跡者数 215 365 288 249 123 26 1266 
転出者数 31 47 35 19 14 3 149 




男性 追跡者数 56 94 87 91 38 12 378 
転出者数 4 9 6 0 0 0 19 
転出率(%) 7.1 9.6 6，9 0.0 0.0 0.0 5.0 
女雇 追跡者数 77 116 109 109 73 15 499 
転出者数 8 14 6 3 4 2 37 
転出率(%) 10.4 12.1 5.5 2.8 5.5 13.3 7.4 
合計 追跡者数 133 210 196 200 111 27 877 
転出者数 12 23 12 3 4 2 56 




男性 追跡者数 98 109 104 101 39 10 461 
転出者数 30 14 4 8 1 0 57 
転出率(%) 30.6 12.8 3.8 7.9 2.6 0.0 12.4 
女雇 追跡者数 140 137 143 119 68 22 629 
転出者数 32 19 10 15 5 3 84 
転出率(%) 22.9 13.9 7.0 12.6 7.4 13.6 13.4 
吾訴 追跡者数 238 246 247 220 107 32 1090 
転出者数 62 33 14 23 6 3 141 





男性 追跡者数 625 819 
死亡者数 5 12 
死亡率何色) 0.8 1.5 
女性 追跡者数 981 1149 
死亡者数 5 9 
死亡率(%) 0.5 0.8 
合計 追跡者数 1606 1968 
死亡者数 10 21 














761 666 307 52 
30 78 93 33 
3.9 11.7 30.3 63.5 
1006 870 472 121 
22 49 77 57 
2.2 5.6 16.3 47.1 
1767 1536 779 173 
52 127 170 90 
2.9 8.3 21.8 52.0 
男性 追跡者数 19 22 36 t冒 ;w z
死亡者数 7 9 。
死亡率(%) 5.3 4.5 2.8 24.1 45.0 0.0 
女性 追跡者数 34 49 50 49 16 2 
死亡者数 。 。 2 2 4 
死亡率(%) 0.0 0.0 4.0 4.1 25.0 50.0 
合計 追跡者数 53 71 86 78 36 4 
死亡者数 3 9 13 









男性 追跡者数 87 56 88 49 28 2 310 
死亡者数 1 1 3 4 6 0 15 
死亡率(%) 1.1 1.8 3.4 8.2 21.4 0.0 4.8 
女性 追跡者数 110 99 94 77 40 12 432 
死亡者数 3 1 1 4 6 8 23 
死亡率(%) 2.7 1.0 1.1 5.2 15.0 66.7 5.3 
合計 追跡者数 197 155 182 126 68 14 742 
死亡者数 4 2 4 8 12 8 38 













男性 追跡者数 117 152 132 1 " 01 目
死亡者数 。 3 14 12 5 
死亡率(%) 0.0 0.7 2.3 12.4 21.1 62.5 
女性 追跡者数 189 205 165 136 86 23 
死亡者数 。 5 17 1 
死亡率(%) 0.0 0.5 0.6 3.7 19.8 47.8 
合計 追跡者数 306 357 297 249 143 31 
死亡者数 。 2 4 19 29 16 




男性 追跡者数 34 65 56 42 28 3 228 
死亡者数 o 0 3 2 12 2 19 
死亡率(%) 0.0 0.0 5.4 4.8 42.9 66.7 8.3 
女性 追跡者数 67 91 74 61 33 7 333 
死亡者数 o 1 1 3 3 3 1 
死亡率円也) 0.0 1.1 1.4 4.9 9.1 42.9 3.3 
合計 追跡者数 101 156 130 103 61 10 561 
死亡者数 o 1 4 5 15 5 30 




30-39歳群40-49蕗群50-59議群60-69露群70ー 79鐘群 80議以上群 合計
男性 追跡者数 143 174 144 143 49 8 661 
死亡者数 1 2 3 20 12 6 44 
死亡率(%) 0.7 1.1 2.1 14.0 24.5 75.0 6.7 
女性 追跡者数 220 234 197 168 81 21 921 
死亡者数 1 1 4 13 17 1 47 
死亡率作也) 0.5 0.4 2.0 7.7 21.0 52.4 5.1 
合計 追跡者数 363 408 341 311 130 29 1582 
死亡者数 2 3 7 33 29 17 91 




男性 追跡者数 71 147 114 98 48 7 485 
死亡者数 1 1 9 15 17 3 46 
死亡率(%) 1.4 0.7 7.9 15.3 35.4 42.9 9.5 
女雇 追跡者数 144 218 174 151 75 19 781 
死亡者数 o 2 5 8 7 8 30 
死亡率(%) 0.0 0.9 2.9 5.3 9.3 42.1 3.8 
合計 追跡者数 215 365 288 249 123 26 1266 
死亡者数 1 3 14 23 24 1 76 
死亡率(%) 0.5 0.8 4.9 9.2 19.5 42.3 6.0 
年齢区分は1990年調査時の年齢による
表2-8-7追跡者中の死亡者数および率;中国四園地区
30-39歳群40-49歳群50-59歳群60-69歳群70ー 79麓群 80歳以上群 合計
男性 追跡者数 56 94 87 91 38 12 378 
死亡者数 o 3 3 8 10 10 34 
死亡率(%) 0.0 3.2 3.4 8.8 26.3 83.3 9.0 
女註 追跡者数 77 116 109 109 73 15 499 
死亡者数 o 2 2 8 12 7 31 
死亡率(%) 0.0 1.7 1.8 7.3 16.4 46.7 6.2 
合計 追跡者数 133 210 196 200 111 27 877 
死亡者数 o 5 5 16 22 17 65 




男性 追跡者数 回 109 104 101 39 10 461 
死亡者数 1 3 5 8 15 7 39 
死亡率(%) 1.0 2.8 4.8 7.9 38.5 70.0 8.5 
女性 追跡者数 140 137 143 119 68 22 629 
死亡者数 1 1 6 6 1 8 33 
死亡率(%) 0.7 0.7 4.2 5.0 16.2 36.4 5.2 
合計 追跡者数 238 246 247 220 107 32 1090 
死亡者数 2 4 1 14 26 15 72 
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死亡 在藷 転出 合計(在+転) 不明
栃木県 栃木市 19 2 21 
小山市 16 9 25 2 
大田原市 58 58 
那須郡馬頭町 33 6 39 
(合計) 4 126 17 143 2 
群馬県 前橋市 4 57 2 59 
前橋市 3 54 7 61 L 中村
高崎市 9 2 11 2 
太田市 32 2 34 
新田郡尾島町 29 3 32 
碓氷郡訟井田町 17 7 24 
(合計) 8 198 23 221 2 
千葉県 千葉市 7 8 
市川市 4 4 8 
松戸市 14 3 17 
印措郡白井町 13 2 15 
銚子市 5 19 2 21 
長生郡白子町 23 9 32 
真隅郡大原町 2 45 4 49 
流山市 6 6 
習志野市 11 2 13 
(合計) 11 142 27 169 2 
埼玉県 浦和市 21 7 28 
大富市 29 29 
上尾市 2 2 4 
新座市 7 2 9 
桶川市 8 8 
草加市 8 2 10 
草加市 4 4 
川越市 21 4 25 
入間郡毛呂山町 5 57 57 
飯能市 14 3 17 
秩父郡荒川村 21 22 
北葛飾郡庄和町 29 3 32 
越谷市 6 4 10 
幸手市 28 6 34 
狭山市 10 2 12 
(合計) 6 265 36 301 
東京都 千代田区 13 2 15 
港区 15 5 20 
新宿区 8 8 
新宿区 14 2 16 
墨田区 24 24 
江東区 2 11 2 13 
品川区 7 2 9 
品川区 12 12 
目黒区 4 16 3 19 
大田区 4 4 
大田区 8 8 
世田谷区 5 5 
世田谷区 16 16 2 ¥柴田
世田谷区 15 15 5 
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死亡 在霜 正面 言干{在+転) 不明
大分県 別府市 32 2 34 
大野郡野津町 25 3 28 寺尾
下毛郡邪馬渓町 64 64 
(合計) 121 5 126 
熊本県 熊本市 3 35 36 
宇土市 2 9 6 15 
八代郡鏡町 4 38 4 42 
水俣市 6 92 4 96 
(合計) 15 174 15 189 〉上回
宮崎県 宮崎市 7 7 14 
串間市 18 4 22 
日向市 2 22 3 25 4 
(合計) 3 47 14 61 5 
鹿児島県鹿児島市 24 14 38 
加世田市 4 28 5 33 
薩摩郡宮之城町 3 28 29 
姶良郡姶良町 2 15 8 23 斎藤
肝属郡東串良町 4 20 4 24 
熊毛郡中種子町 24 11 35 
(合計) 15 139 43 182 
沖縄県 那覇市 2 10 11 6 
浦添市 20 2 22 
(合計) 2 30 3 33 6 






















































































































































































































女とも 3%""'5%であった。大腿部頚部骨折は女性の 85歳以上で 10%と急に高
くなっていた。その他の下肢骨折は男女とも 6%""'8%であった。
表3ー 1 性年齢階級別にみたrADL・生活の質j調査の回収率(2001年1月30日現在)
65-69歳群 70-74歳群 75-79最群 80-84歳群 85歳以上
男在 在嘉看 336 293 215 122 68 
調査回収者 264 242 201 109 62 
回収率(%) 78.6 82.6 93.5 89.3 91.2 
女性 在籍者 417 392 308 197 157 
調査回収者 327 341 259 176 141 













































男性 在籍者 37 27 17 14 8 103 
調査回収者 29 21 18 12 7 87 
回収率(%) 78.4 77.8 105.9 85.7 87.5 84.5 
女性 在籍者 33 36 32 16 14 131 
調査回収者 26 30 24 19 12 111 





47 55 28 26 14 
33 42 25 21 13 
70.2 76.4 89.3 80.8 92.9 
78 62 50 33 29 
55 51 38 29 18 
























25 15 17 9 6 
14 1 13 6 4 
56.0 73.3 76.5 66.7 66.7 
22 21 25 17 10 
12 17 19 8 8 








74 57 45 23 9 
62 54 42 24 10 
83.8 94.7 93.3 104.3 111.1 
90 80 57 32 28 
75 77 53 29 31 













51 40 32 15 13 
42 31 31 15 1 
82.4 77.5 96.9 100.0 84.6 
58 73 46 31 27 
47 61 38 29 28 














40 37 39 16 6 
33 28 34 12 8 
82.5 75.7 87.2 75.0 133.3 
52 53 40 27 25 
41 43 34 26 23 



















47 49 31 10 1 
37 45 31 10 9 
78.7 91.8 100.0 100.0 81.8 
62 48 40 34 23 
54 46 36 31 20 








65-69罵群 70-74震審 75-79草署 80-84嘉審 85震以上 苔許
男性 調査可 91.9 96.2 93.9 88.0 86.7 92.7 
拒否 3.1 1.3 3.6 5.6 5.0 3.1 
不明 5.0 2.5 2.6 6.5 8.3 4.2 
計 260 237 196 108 60 861 
女性 調査可 92.9 93.8 92.9 93.1 85.6 92.3 
拒否 3.4 1.8 3.1 2.3 1.4 2.5 
不明 3.7 4.5 3.9 4.6 12.9 5.1 
員十 325 336 255 173 139 1228 
表3-4性、年齢階級別にみたrADL・生活の質」調査の状況
(%) 
65-69罵辞 70-74罵審 75-79軍曹 80-84震罪 85震以上 苔評
勇性 訪問調査 79.5 77.1 82.3 81.8 83.3 80.0 
電話調査 10.8 14.1 9.9 10.1 13.0 11.6 
その他 9.6 8.8 7.8 8.1 3.7 8.4 
不明 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
計 249 227 192 99 54 821 
女性 訪問調査 80.5 83.2 80.1 80.7 77.2 80.9 
電話調査 12.0 10.4 10.0 10.8 17.1 11.5 
その他 7.5 6.4 10.0 8.4 5.7 7.6 
不明 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
員干 308 328 241 166 123 1166 
表3-5性、年齢階級別にみた家族形態の状況
(%) 
65-69罵署 70ー74軍曹 75-79革審 80-84憲署 85罵以上 苔E干
男性 独居 2.5 4.8 4.8 7.1 1.9 4.2 
高齢者夫婦 46.9 48.7 45.5 33.7 25.0 44.1 
二世帯同居 26.7 18.9 20.3 32.7 34.6 24.3 
三世帯同居 17.3 25.0 28.3 26.5 28.8 23.9 
その他 6.6 2.6 1.1 0.0 9.6 3.6 
不明 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
計 243 228 187 98 52 808 
女性 独居 12.2 14.6 19.2 18.9 17.1 15.8 
高齢者夫婦 39.3 32.4 18.8 9.1 5.7 25.2 
二世帯同居 22.1 23.1 31.8 32.9 35.0 27.3 
ニ世帯同居 22.8 24.6 27.2 32.3 30.9 26.4 
その他 3.6 5.3 2.9 6.7 11.4 5.2 
不明 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
計 303 321 239 164 123 1150 
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表3-6性、年齢階級別にみたADLの状況(食事) (%) 
自主 半介助 歪芥扇 合評
男性 65-69歳群 99.6 0.4 0.0 242 
70-74最群 96.5 2.2 1.3 228 
75-79轟群 98.9 0.0 1.1 186 
80-84蕗群 93.7 4.2 2.1 95 
85歳以上 94.2 1.9 3.8 52 
合計 97.5 1.4 1.1 803 
女性 65-69歳群 99.7 0.3 0.0 302 
70-74歳群 99.4 0.0 0.6 320 
75-79歳群 97.1 1.3 1.7 240 
80-84歳群 95.7 3.1 1.2 163 
85歳以上 91.6 3.4 5.0 119 
合計 97.6 1.1 1.2 1144 
表3ー 7性、年齢階級別にみたADLの状況(排j世) (%) 
自主 宰芥崩 室芥扇 苔E干
男性 65-69最群 98.8 0.0 1.2 242 
70-74歳群 96.9 1.3 1.8 228 
75-79歳群 97.8 0.5 1.6 186 
80-84歳群 91.6 4.2 4.2 95 
85最以上 92.3 0.0 7.7 52 
合計 96.8 1.0 2.2 803 
女性 65-69歳群 99.3 0.7 0.0 302 
70-74歳群 98.4 0.0 1.6 320 
75-79歳群 96.7 0.8 2.5 240 
80-84歳群 96.9 1.2 1.8 163 
85藤以上 84.9 5.0 10.1 119 
合計 96.7 1.0 2.3 1144 
表3-8性、年齢階級別にみたADLの状況(着替え) (%) 
自宣 半芥助 歪芥覇 苔E干
男性 65-69歳群 97.9 1.2 0.8 242 
70-74歳群 94.7 3.1 2.2 228 
75-79歳群 95.7 2.7 1.6 186 
80-84歳群 92.6 5.3 2.1 95 
85歳以上 86.5 7.7 5.8 52 
合計 95.1 3.0 1.9 803 
女性 65-69歳群 99.3 0.7 0.0 302 
70-74歳群 98.1 0.6 1.3 319 
75-79歳群 95.0 2.5 2.5 240 
80-84歳群 94.5 4.3 1.2 163 
85歳以上 82.4 7.6 10.1 119 



























































自立 荷崩具 半芥扇 室芥扇 苔評
男性 65-69最群 98.3 1.2 。 0.4 242 
70-74篇群 95.6 1.8 0.9 1.8 228 
75-79議群 97.3 1.1 。 1.6 186 
80-84歳群 87.4 8.4 1.1 3.2 95 
85歳以上 86.5 5.8 1.9 5.8 52 
合計 95.3 2.5 0.5 1.7 803 
女性 65-69歳群 99.3 0.7 。 0.0 301 
70ー74歳群 97.5 1.3 。 1.3 320 
75-79最群 94.6 2.9 0.8 1.7 240 
80-84歳群 89.6 8.0 1.2 1.2 163 
85歳以上 81.5 6.7 2.5 9.2 119 
合計 94.6 3.0 0.6 1.8 1143 
表3-11 性、年齢階級別にみたADLの状況(屋外歩行) (%) 
菌室 荷崩異 宰芥扇 歪芥扇 苔占
男性 65-69最群 97.1 2.1 0.0 0.8 242 
70-74歳群 92.5 1.8 3.5 2.2 228 
75-79歳群 91.4 5.4 1.6 1.6 185 
80-84歳群 78.5 14.0 1.1 6.5 93 
85最以上 69.2 15.4 5.8 9.6 52 
合計 90.5 5.0 1.9 2.6 800 
女性 65-69最群 98.0 0.7 1.3 0.0 301 
70-74爺群 95.0 3.8 。 1.3 320 
75-79最群 90.0 5.9 1.7 2.5 239 
80-84麗群 74.7 21.6 1.2 2.5 162 
85歳以上 54.2 28.0 5.9 11.9 118 
合計 87.6 8.4 1.5 2.5 1140 
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表3-12性、年齢階級別にみたADLの状況(東京都老人総合研究所活動能力指標) (%) 
パスや電 日用品 自分で食 請求書 貯金の出年金等書 新聞読む車 事 し入れ 類
男性 65-69歳群 95.0 96.7 86.7 96.3 94.2 94.6 96.3 
70-74歳群 87.1 89.4 79.3 90.3 88.9 90.7 92.5 
75-79歳群 88.6 88.6 76.0 88.6 85.4 86.5 88.2 
80-84轟群 66.3 75.0 60.0 78.1 76.0 75.0 88.5 
85語以上 48.1 55.8 37.3 57.7 53.8 66.7 73.1 
合計 84.8 87.5 75.8 88.1 85.9 87.5 90.9 
女性 65-69歳群 96.7 99.0 99.3 99.0 97.0 95.0 91.1 
70-74歳群 90.9 95.6 97.2 96.9 93.4 91.5 85.8 
75-79歳群 79.4 87.4 90.4 88.7 86.6 84.0 80.0 
80-84歳群 66.7 78.3 77.2 75.6 68.9 64.8 71.9 
85語以上 31.4 49.2 48.7 56.8 42.4 44.1 63.2 
合計 80.4 87.5 88.5 88.6 84.2 82.2 81.7 
本や雑誌健康に関家を訪ね
宮守胃、b
読む 1) る 相談 見舞う 話しかけ 合計
男性 65-69歳群 81.8 87.2 79.3 85.1 95.0 83.9 242 
70-74歳群 75.7 88.6 77.1 87.2 89.8 79.2 225 
75-79歳群 71.4 86.0 64.0 74.7 85.9 78.0 184 
80-84歳群 63.5 75.0 56.8 67.7 71.9 68.8 95 
85語以上 51.9 84.6 25.0 46.2 47.1 58.8 52 
合計 73.5 85.7 69.0 78.7 85.6 77.8 798 
女性 65-69轟群 78.5 92.7 86.8 87.1 97.0 86.1 301 
70-74歳群 72.3 91.8 81.2 85.5 93.4 90.0 317 
75-79歳群 66.3 91.2 73.8 73.2 82.5 82.1 238 
80-84歳群 60.0 84.4 63.1 69.2 72.3 78.8 162 
85最以上 50.0 69.5 42.4 47.9 42.7 69.5 118 
合計 68.7 88.6 74.6 77.2 83.9 83.6 1136 
表3-13性、年齢階級別にみた東京都老人総合研究所活動能力指標の平均値
(13点満点)
65-69寵罫 70-74軍曹 75-79憲審 80-84憲群 85嘉以上 苔5
男性 n 240 215 180 93 49 777 
平均値 11.7 11.3 10.6 9.3 7.1 10.8 
標準偏差 2.3 2.9 3.3 4.0 3.9 3.3 
女性 n 300 311 234 155 114 1114 
平均値 12.1 11.6 10.7 9.4 6.6 10.7 




どちらでも 合計満足 まあ満足 ない やや不満 不満 不明
男性 65-69歳群 36.0 46.2 8.1 4.7 3.0 2.1 236 
70-74歳群 27.8 54.7 7.6 4.5 1.8 3.6 223 
75-79車群 38.9 43.9 7.2 3.9 2.2 3.9 180 
80-84車群 30.5 52.6 7.4 3.2 1.1 5.3 95 
85轟以上 46.9 40.8 6.1 2.0 0.0 4.1 49 
合計 34.4 48.5 7.5 4.1 2.0 3.4 783 
女性 65-69轟群 40.4 49.7 4.0 3.6 1.3 1.0 302 
70-74最群 39.0 48.9 5.1 2.9 1.0 3.2 313 
75-79最群 42.5 41.7 5.0 5.0 1.7 4.2 240 
80-84最群 42.1 40.3 6.3 5.7 1.3 4.4 159 
85語以上 37.9 37.9 4.3 3.4 1.7 14.7 116 
合計 40.4 45.2 4.9 4.0 1.3 4.2 1130 
表3-15現在、あなたは幸福だと思いますか
(見)
まあまあ思どちらでも 合計はい つ ない 思わない 不明
勇性 65-69車群 46.8 40.0 6.8 4.7 1.7 235 
70-74轟群 40.6 43.8 6.3 4.5 4.9 224 
75-79車群 51.1 32.2 6.1 5.6 5.0 180 
80-84最群 42.1 34.7 11.6 5.3 6.3 95 
85車以上 53.1 40.8 2.0 0.0 4.1 49 
合計 45.8 38.7 6.8 4.6 4.1 783 
女性 65-69轟群 56.3 35.8 5.0 2.0 1.0 302 
70-74車群 54.0 35.8 4.2 2.9 3.2 313 
75-79最群 55.0 30.4 6.3 5.4 2.9 240 
80-84車群 50.9 34.0 6.3 3.1 5.7 159 
85車以上 50.0 20.7 7.8 5.2 16.4 116 
合計 54.0 32.8 5.5 3.5 4.2 1130 
表3ー 16 r生きがい』や「生活のはりJrいきいきと生きているな』と感じることがありますか
(%) 
志る と害♂害 去ぃ 不明 苔評
勇性 65-69最群 67.4 22.5 8.5 1.7 236 
70-74歳群 62.5 21.9 10.7 4.9 224 
75-79歳群 58.9 22.8 12.2 6.1 180 
80-84叢群 50.5 25.3 14.7 9.5 95 
85歳以上 46.9 32.7 10.2 10.2 49 
合計 60.7 23.3 m8 5.1 784 
女性 65-69最群 68.9 26.5 3.3 1.3 302 
70-74車群 65.8 24.6 5.1 4.5 313 
75-79車群 61.3 18.3 15.8 4.6 240 
80-84車群 51.6 30.2 7.5 10.7 159 
85最以上 40.5 27.6 9.5 22.4 116 




脳卒中 心筋梗塞 大腿頚部骨折 その他の下股骨折 合計
男性 65-69歳群 7.1 3.3 0.4 6.6 236 
70-74歳群 11.0 7.0 1.3 9.2 223 
75-79歳群 7.5 5.9 0.5 6.5 180 
80-84歳群 20.0 4.2 1.0 5.2 95 
85歳以上 9.6 5.8 1.9 5.8 49 
合計 10.0 5.2 0.9 7.1 783 
女性 65-69歳群 4.0 2.7 0.7 5.0 302 
70ー74歳群 4.1 2.2 2.2 5.0 313 
75-79歳群 8.8 7.5 2.5 7.9 240 
80-84歳群 11.0 4.3 3.1 8.6 159 
85車以上 8.5 4.2 11.2 6.8 116 
合計 6.5 3.9 2.9 6.3 1130 
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平成7年 (1995年 ;5年後)の追跡において生存が確認された方を対象に、今年度 10























ます。また、"NIPPON DATA (National Integrated Project for Prospective 
















































































































1.独居 2.高齢者夫婦 3.二世代同居 4.三世代同居 5.その他
回答者 l.本人 2.その他( ) 
l.食事 1.自立 2.半介助 3.全介助
2.排池 1.自立 2.半介助 3.全介助
3.着替え 1.自立 2.半介助 3.全介助
4.入浴 1.自立 2.半介助 3.全介助
5.屋内移動 1.自立 2.補助具 3.半介助 4.全介助


































1.ある 2.ときどき 3.ない 4.不明
大腿頭部骨折 1.有り(昭和・平成 年 月) 2.なし
1.有り(昭和・平成 年 月) 2なし その他の下肢骨折 1.有り(昭和・平成 年 月) 2.なし




















































































するものです。今回 iADL・生活の質調査」の対象となるのは、平成 12年 (2000年) 8 
月現在65歳以上で、 9月の段階で生きておられることを確認いたしました方々です。





























































連絡先 ; 干520・2192 滋賀県大津市瀬田月輪町
国立滋賀医科大学福祉保健医学講座


















































































































































































































































































































性 4，640名、女性 5，906名)のうち 9，638名(男性 4，245名、女性 5，393名)
の 91.4%であった。 2001年3月現在、 18年固までは生死の状況に加えて死因
の詳細も明らかとなっている。ベースラインの血圧区分ごとに脳卒中、心疾患



















したが、 10'"'"'109mmHgと 110mmHg以上では差を認めなかった。一方、 70
歳以上では血圧区分と脳卒中死亡の聞に一定の傾向を認めず、むしろ最小血圧
110mmHg以上で脳卒中死亡率が最も低くなっていた。
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normal; SBPく140and DBPく90， grade 1:SBP 140_159 or DBP90_99， 
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図 1b血清コレステロール値レベルと総死亡の相対危険度(女性)
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l)Hirayama T. Life-Style and Mortality A large-Scale Census-Based 




subjecls non-smokers ex-s町田kers lOlal(3) -20 cig/day 21・40cig/day 41・cig/day
Enlire cohort: 
Mal巴
No of dealhs 1091 177 240 672 472 174 26 
Morlalily(l) 1151 1438 1663 1620 1658 1332 
Relalive risk(2) 1.∞ 1.19(0.98-1.45) 1.45 1.31(1.10-1.56) 1.52(1.23-1.89) 1.58(1.04-2.41) lrend(+) 
PAF(%) 10.1 3.6 5.4 1.1 
Female 
No of dealhs 920 782 30 105 95， 10 。
Morlalily(l) 949 999 1179 1149 1551 
Relative risk(2) 1.∞ 1.1町0.75・1.59) 1.24 1.27(1.02-1.58) 1.98(1.05・3.74) trend(+) 
PAF(%) 2.2 1.5 0.8 
Excluding those wilh selected serious diseases(4): 
Male 
No of deaths 879 145 190 544 384 138 22 
Morlality(l) 1077 1285 1529 1491 1498 1348 
Relalive risk(2) 1.∞ 1.15(0.92・1.43) 1.42 1.32(1.08-1ω) 1.50(1.18-1.91) 1.74(1.11-2.75) lrend(+) 
PAF(%) 12.5 5.1 5.7 1.7 
Female 
No ofdealhs 774 656 27 91 83 B 。
Morlalily(l) 879 1055 1086 1069 1344 
Relalive risk(2) 1.ω 1.22(0.82・1.81) 1.24 1.31( 1.03-1.65) 1.89(0.93-3.84) lrend(+) 
PAF(%) 1.4 0.8 0.6 
(I)Rale/l∞，α)() pe悶on-yea四 adjustedfor age according 10 the person-year distribulion ofthe enlIre cohort 
(2)Relative risk(95% con日denceinlervals) adjusled for age， body mass index， place ofresidence and alcohol drinking habil 
(3)Relative risk was not adjusted for body mass index， place of問 sidenceand alcohol drinking habil 
(4)History ofslroke， angina pecloris， myocardial infarction and diabeles 
PAF: populalion attnbutable fraclion 
Table2 Mortalily台。田cancerby smoking habit 
sr田 kers 10lal 
cancerslte nOD-SII回kers ex-s田okers 10Ial(3) -20c匡~ 21-40 cig!day 41・c聖Iday subjects 
Allsiles: 
Male 
No ofdealhs 48 67 230 150 70 10 345 
Mortalily(l) 335 423 543 515 586 551 
Relalive risk(2) 1.∞ 1.17(0.8ふ1.70) 1.62 1.39(0.99・1.93) 1.77(1.21-2.58) 1.70(0邸・3.40) lrend(+) 
ニPAF(%) 35.0 10.1 16.8 8.1 
Female 
No ofdealhs 205 5 23 22 1 。 233 
Mortality(l) 247 170 2ω 275 134 
Relative ris k(2) 1.∞ 0.79(0.32・1.94) 1.09 1.15(0.73-1.81) 0.75(0.10-5.45) 
旦旦笠i 3.1 3.2 心.04
I.ung: 
Male 
No ofdealhs 3 8 68 40 24 4 79 
Mortalily(l) 23 51 158 129 225 221 
Relalive市民2) 1.∞ 2.35(0.62-8.91) 6.76 5.矧1.84-19.51) 11.16(3.31・37.66) 13.10(2.88・59.70) Irend(+) 
PAF(%) 63.4 24.3 32.1 7.0 
Female 
No ofdealbs 20 。 7 6 。 27 
Morta出y(l) 24 88 80 134 
Relalive risk(2) l∞ 3.67 3.40(1.29-8.93) 10.25(1.19-88.26) trend(+) 
PAF(%) 23.0 16.4 6.6 
(I)Rate/l∞，()(旧person-yearsadjusled for age according 10 the person-year disl白石川ionofthe enlIre cohort 
(勾Relativerisk and 95% confidence intervals adjusled for age， body回目血de旦placeof residence and alcohol drinking habit 
(3)Relalive由kwas 001 adjusled for body回目index，place ofresidence and alcohol drinking habil 
PAF: populalion attributable fraction 
← 101一
Table3 Mortality from CYD by smoking habit 
smokers total 
non-smokers ex-smokers total(3) -20 cig/day 21-40 cig/day 41-cig/day subjects 
CYD 
Male 
No of deaths 61 83 213 157 48 8 357 
Mo口ality(l) 380 475 544 535 553 430 
Relative risk(2) 1∞ 1.27(0.91-1.78) 1.43 1.40( 1.03-1.89) 1.55(1.05-2.30) 1.85(0.88-3.92) trend(+} 
PAF(%) 9.6 3.7 4.3 1.6 
Female 
No of deaths 284 14 47 40 7 。 345 
Mortality(l) 345 445 528 478 1090 
Relative risk(2) 1∞ 1.33(0.77-2.32} 1.53 1.48(1.05-2.08} 3.64(1.68-7.90) 1問 nd(+}
Z竺i.il 3.2 1.2 2.0 
Stro主e:
Male 
No of deaths 29 44 103 79 19 5 176 
Mortality(l} 168 255 263 266 189 248 
Relative risk(2} I∞ 1.43(0.89-2.31) 1.56 1.48(0.95-2.28) 1.33(0.73-2.43) 2.74(1.04-7.24) 
PAF(%) 3.4 1.4 -1.5 3.5 
Female 
No of deaths 129 6 20 16 4 。 155 
Mo山 lity(l) 157 2∞ 232 198 645 
Relative r目k(2) 1∞ 1.28(0.56-2.%) 1.48 1.40(0.82-2.39) 5.13(1.83-14.41) trend(+) 
PAF(% 4.3 1.0 3.3 
白 ronaryheart disease: 
Male 
No of deaths 14 10 42 24 15 3 66 
Mortality(l) 105 61 107 82 173 183 
Relative risk(2) 1∞ 0.62(0.27-1.45) 1.02 0.98(0.50-1. 92) 1.90(0.89-4.06) 2.39(0.67-8.56) trend(+) 
PAF(%) 40.6 11.9 23.1 5.7 
Female 
No of deaths 54 3 12 10 2 。 69 
Mortality(l) 66 109 132 113 413 
Relative risk(2) 1∞ 1.53(0.47-5.05) 2∞ 1.94(0.97-3.89) 5.85(1.33-25.83) trend(+) 
PAF(% 6.7 3.2 3.5 
Heart disease: 
Male 
No of deaths 30 34 1∞ 69 28 3 164 
Mortality(l) 2∞ 193 258 239 356 183 
Relative risk(2) l∞ 1.06(0.64-1. 76) 1.29 1.27(0.82-1.98) 1.81(1.06-3.10) 1.29(0.39-4.30) trend(+) 
PAF(%) 19.0 6.2 12.1 0.7 
Female 
No of deaths 136 6 25 23 2 。 167 
Mortality(l) 166 189 276 270 413 
Relative risk(2) 1∞ 1.21(0.52-2.79) 1.67 1.67(1.05-2.63) 2.12(0.51-8.82} trend(+) 
PAF(%) 4.6 3.8 0.8 
(I)Rate/l∞，α)() pe四on-yea四 adjustedfor age according to the pe目on-yeardistribution ofthe ent田 cohort
(2)Relative risk and 95% confidence intervals adjusted for age， body mass index， place of residence and alcohol drin油 ghabit 
(3)Relative田 kwas not adjusted for body mass ind叫 placeof residence and alcohol drinking habit 
PAF: population atlnbutable fraction 
。各死因別、人口寄与割合(PAF%)
現在喫煙→禁煙
20 30 40 











































解析対象は男性 4.640人(平均年齢 50.0士13.4歳)、女性 5，906人(平均年
齢 50.1+13.5歳)、糖尿病者は 579人、解析対象中の 5.5%であった。糖尿病
者と非糖尿病者で諸量を比較すると年齢、血圧、総コレステロ-JHi直、 BMIが前者で
いずれも高値である(表 1)0 19年間における全死亡 2.011人のうち糖尿病者
は223人であった。全糖尿病者のうち死亡は 38.5%であり、非糖尿病者での死
亡 17.9%に比較して有意に高率 (χ2test: P <0.001)であった。糖尿病全死










で1.347(95%CI: 1.171"-'1.551)、癌死亡では1.232(95 % CI : 0.930"-' 1.631)、






































年齢 収縮期血圧 拡張期血圧 総コレステロール値 BMI 
糖尿病
58.3士12.2 146.3::!:::23.6 84.0土11.9 197.5士35.0 23.1::!:::3.6 
(579人)
非糖尿病
49.5::!:::13.4 135.2土21.3 81.2:!:: 12.3 188.6::!:::33.4 22.7:l3.3 
(9，966人)
有意確率 p<O.OOl p<O.OOl p<O.OOl p<O.OOl pく0.005
表2 糖尿病死亡者と非糖尿病死亡者での初年度諸量の比較
年齢 収縮期血圧 拡張期血圧 総コレステロール値 BMI 
糖尿病
65.1:!:: 10.5 150.5::!:::24.2 84.1土12.2 195.1::!:::35.7 22.6::!:::3.5 
(223人)
非糖尿病
64.6:!:: 11.9 147.7::!:::23.6 84.2:l 12.9 188.6士35.3 22.3::!:::3.8 
(1，788人)
有意確率 p=0.572 p=0.099 p=0.966 p=O.Ol1 p=0.275 
ー 107-
表3 虚血性心臓病死亡の危険因子 CCox比例ハザードモデル)
8 標準誤差 Wa1d値 P Ext(s) 95%CI 
性(女性) -0.039 0.213 0.034 0.853 0.961 0.633'" 1.460 
年齢 (1歳) 0.124 0.009 185.064 0.000 1.133 1.112"'1.153 
糖尿病 0.634 0.241 6.911 0.009 1.855 1.175---3.024 
喫煙20以下 .351 0.235 2.237 0.135 1.421 0.897 --2.252 
21...40本 1.120 0.308 13.238 0.000 3.064 1.676"'5.602 
41本以上 1.381 0.613 5.072 0.024 3.981 1.196'" 13.245 
BMI 0.023 0.027 0.003 0.398 1.023 0.970--1.080 
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2. 4 1倍、 ST下降 (4-1)のある群は2.12倍であった。つづいて死
亡危険の倍率が高いものから列挙すると、頻発期外収縮 (8-1)、T異常 (5


























Q.QS (1-1"'3)、左軸変位 (2-1)、左R波増高 (3-1，3-3)、
ST下降 (4-1"'4)、T異常 (5-1"'5)、房室伝導障害 (6-1"'3)、




の軽いものから重いものへと 1"'5を当てた。 Q.QS所見は、 1-1， 1-



















外収縮がある群は、無い群の 1.92倍、 Q'QS所見は1段階あがると 1.
4 7倍であるから、ミネソタ・コード 1-1のある群は、無い群のO. 47 x 
3=1.41増し、すなわち 2.4 1倍の死亡率であり、期外収縮の有無より、
死亡の危険率は高かった(pく0.05)。
同様に計算すると、左軸変位 (2-1)のある群は、死亡率が無い群の 1. 
3 8倍、左R波増高 (3-1)は、 1. 3 2倍、 ST下降 (4-1)は、 2.
1 2倍、 T異常 (5-1)は1. 8 5倍、房室伝導異常 (6-1)は1. 9 3 
倍、完全左脚ブロック (7-1)は1. 4 6倍、完全右脚ブロック (7-2) 
は、無い群の 1. 2 4倍の死亡率となった (pく0.05)。













のことは、 Q'QS所見は3段階に分けているので、 ( 1 -1)がある群の
死亡率は、無い群の6. 2 2倍であることを意味する。
以下同様に、求められたハザード比をもとに、死亡率が高いものから列挙す
る。左R波増高 (3-1)は2. 0 8倍、 ST下降 (4-1)は4. 6 0倍、
T異常 (5-1)は3. 6 5倍、完全左脚ブロック (7-1)は3. 04倍、








男+女 全死亡 循環器疾患 心筋梗塞 脳血管疾患 悪性新生物
a.as 1.47本 1. 80事 2. 74本 1.66牢 1.46+ 
左軸変位 1.38牢 2.05* O. 72 1.99申 1.23 
左R波増高 1. 16牢 1.32 * 1.54ホ 1.33事 1.22事
ST下降 1.28 * 1. 51本 1.90申 1.46 * 1. 35ホ
T波異常 1. 17車 1.34事 1.53申 1.30牢 1. 18寧
房室伝導異常 1. 31 * 1.70* 1.89 1.87 * 1.80 * 
WPW韮候群 1. 18 2. 63 2. 15 
左脚ブ‘ロック 1.46 * 2.38* 3.04事 1.88 1.32 
右脚ブロック 1.08 * 1. 15+ 1. 16 1. 25寧 1. 14 
頻発期外収縮 1.92 * 2. 37本 2. 73事 3.09* 1. 14 
心房細動 2. 45申 5. 01牢 4.31 * 2. 73申
男性 全死亡 循環器疾患 心筋桓塞 脳血管疾患 悪性新生物
a.as 1.53 * 1.89 * 2. 37ホ 1.77 * 1.46+ 
左軸変位 1. 18 1.35 O. 64 0.81 1.23 
左R波増高 1. 13事 1.24 * 1.34 1.26+ 1.22事
ST下降 1. 33事 1.48事 2.03* 1. 41 * 1.35事
T波異常 1.25 * 1.40申 1. 61 * 1. 31 * 1. 18事
房室伝導異常 1.47 * 1.66 * 3.23+ 1.67+ 1.80 * 
WPW症候群 1. 41 2. 86 2. 15 
左脚ブロック 1.74 * 2.98* 3.65* 2.15 1.32 
右脚ブロック 1.07 1. 08 1.08 1. 11 1. 14 
頻発期外収縮 2. 36本 2. 98牢 6. 74ホ 3.69本 1. 14 
心房細動 2.02* 1.95 * O. 68 2.73* 
女性 全死亡 循環器疾患 心筋梗塞 脳血管疾患 悪性新生物
a.as 1.42 * 1.72 * 2.68* 1.66ホ 1. 61 
左軸変位 1. 88本 3.32寧 5.14* 1.23 
左R波増高 1.20 * 1.44* 1.55申 1.33 * 1.58ホ
ST下降 1.24牢 1.58事 1.81 * 1.46* 1.53 * 
T;直異常 1. 12本 1.33 * 1.42事 1.30本 1.34 * 
房室伝導異常 1. 12 1.44 1.87ホ 2.32+ 
WPW症候群
左脚ブロック 1.23 1.88 0.01 
右脚ブ.ロック 1. 11 1.34* 1. 14 1. 25ホ 1.59本
頻発期外収縮 1.47+ 1.56 1.44 3. 09事 2.32 
心房細動 2. 76本 8. 14ホ 4.31寧 2. 23 







コード 1-1がある群の死亡率は、無い群の 2. 9 8倍にも達した (p(0.05)。
左軸変異 (2-1)は1.99倍、左R波増高 (3← 1)は1. 6 6倍、 ST
下降 (4-1)は2. 84倍、 T異常 (5-1)は2. 5倍、房室伝導障害 (6
-1)は3. 6 1倍、右脚ブロック (7-2)は1. 75倍、頻発期外収縮 (8

































































本解析の観察総人年は 141.815人年であった。 19年間の死亡者数は 1496人
(男 821人、女675人)で、悪性新生物死亡 459人(男 273人、女 186人)、
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なお、これは説明変数に欠損値がなかった 8745人(内死亡 1201人;13.7%) 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人、虚血性心疾患6人、他 115人)、悪性新生物 345人、その他 322人、不明
6人であった。また女性の死亡者920人における死因の内訳は、循環器疾患347




















































































































































































図6 肉類の摂取頻度別にみた年齢調整累積死亡率の相対危険度 (男性、 60歳以上)
|口総死亡・循環器疾患死亡ロ悪性新生物死亡|
(基準群)






NIPPON DATA80を用いて、 1994年から 1999年までの 5年間の日常生活動
作能力 (ADL)の推移を検討したところ、 ADL自立者のうち、 5年間で ADL
の低下に至った割合は、 65---69歳で 5%、70---74歳群で 10%、75---79歳群で
18%、80歳以上群で 20%であった。1994年時点の ADL低下者のうち、 5年










るADL状況と推移を検討した。 1999年に 19年の追跡を行った結果、 65歳以
上の iADL・生活の質J調査の対象者は、男性 1，336名、女性2，058名であり、





























1994年時に自立している群から、 5年後の 1999年に死亡した者は、約 10%で



















調査時年齢 65-69 70-74 75-79 80-84 85歳以上
男性 1994年 3.4 7.6 9.0 16.5 26.8 
1999年 2.8 3.6 9.6 14.7 35.0 
女性 1994年 1.6 2.8 10.7 16.3 44.0 














































































30・39 40・49 50・59 60・69 孟70 計
男性 1，044 1，076 936 625 414 4，095 
女性 1'，324 1，302 1，239 833 509 5，207 










ベースライン時の年齢、Bodymass index Ckg/ m 2 )、収縮期血圧、降圧剤治療
の有無、総コレステロール、尿蛋白、喫煙、飲酒、心電図所見である。
[結果】






要因 単位 全追跡期間 5年目以降 10年目以降 15年目以降
の追跡期間 の追跡期間 の追跡期間
性 女/男 0.70 ** 0.67会* 0.60 *合 0.45会*
年齢 10歳増加 2.85 *台 2.86士会 2.82 ** 2.56常食
BMI 1 kg/m2増加 0.98犬* 0.98大 0.99 0.99 
収縮期血圧 10mmHg増加 1.04 *合 1.04 *女 1.06 *会 1.06脅
降圧剤服用 有/無 2.38 *女 2.55安安 3.26 *常 2.90女安
総コレスレロー)~ lOmg/dl増加 0.97 *士 0.97大* 0.98十 0.99 
尿蛋白 +以上/土以下 1.58士会 1.40 * 1.19 1.18 
喫煙 20本以下/Never 1.32女合 1.33付 1.42 *女 1.15 
21本以上/Never 1.64合女 1.74 ** 1.77*合 1.47十
41本以上/Never 1.82土台 1.76大 2.15 *女 2.23安
止めた/Never 1.15 t 1.17 1.18 0.88 
飲酒 毎日/Never 0.93 0.90 0.82 * 0.94 
時々/Never 0.81大会 0.77 *女 0.73 ** 0.73合
止めた/Never 1.18十 1.20 t 1.16 1.03 
心電図所見 軽度異常/正常 1.16公安 1.12十 1.03 0.98 



































































0.63 0.53十 0.44 
3.14台女 3.57 * 3.27士会
0.98 0.99 1.01 
1.09 1.19女合 1.25 * 
5.78会 21.4大* 55.0会*
1.07大 1.06十 1.06 
1.31 0.88 1.23 
1.38 1.43 1.06 
3.40女* 2.74女 2.03 
4.41合 6.08 *会 5.76六
0.77 0.48 0.48 
0.7l 0.64 0.93 
0.69 0.55 0.56 
0.83 0.39 0.94 
0.95 0.91 0.86 
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ベー スライン時の版篇期血圧 ベー スライン時の岨結期血圧
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図2 追跡期間~IJIこみ1茸齢・心電図所見~IIの虚刷童心療皐死亡率図1_追跡期間別にみた年齢・収縮期血圧別の虚血性心疾患死亡率
【考察】
1980年の循環器基礎調査をベースにして、以後 18年に及ぶ死亡追跡成績に
基づいて、よく知られた危険因子の全死亡、虚血性心疾患死亡に及ぼす影響の
強さの推移を検討した。
追跡期間を区分して相対リスクを物差しとして解析したところ、収縮期血圧
および高血圧治療、すなわち降圧剤を服用しなければいけない状況、の相対リ
スクは追跡期間とともに大きくなった。これは、全死亡、虚血性心疾患死亡共
に観測されることであり、長期的な高い血圧レベjレへの持続的な曝露がより強
い死亡リスクなって具現化されることを示唆している。一方、尿蛋白異常や心
電図異常は追跡開始後 10年以内という、より早期の死亡リスクとなって現われ
直近の死亡を予測することを意味し、異常者の医学的管理の必要性を示してい
る。総コレステロールは、虚血性心疾患死亡とは有意な正の関連であり、その
相対リスクは何れの追跡期間でも同じ高さである。このことから総コレステロ
ールは、血圧とは異なって、ベ スライン時までの曝露がその後の虚血性心疾
患死亡を予測するということを示唆している可能性がある。喫煙あるいは飲酒
を「止めた」群は追跡早期に全死亡のリスクが高くのちに低下することから、
喫煙あるいは飲酒を「止めざるを得なかった」事情そのものがリスクとなって
現われていると考えることができる。
本テーマは、循環器基礎調査対象者を 18年という長期にわたって追跡したが
故に追跡期間で区分できる解析が可能となった研究である。これによって、種々
の危険因子が死亡リスクに対してより短期的に影響を持つのか、あるいは長期
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的にも影響があるのか検討することができた。本対象者を更に 20年以降も追跡
し今回示唆された要因毎の死亡予後への影響の推移を確認し、また 1990年の循
環器基礎調査対象者も 15年、 20年と追跡することによって同じ結果が追認で
きるのかどうか、これらのことが危険因子のリスクとしての意味を理解する上
で重要な課題であるeと考えられる。
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